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Resum
L’any 1690, el fiscal del bisbat de Girona va
actuar contra diversos particulars del poble de
Lladó, entre ells dos jurats de la universitat,
perquè van representar la “Presa”, episodi de
la passió dramàtica catalana, obra prohibida
pel bisbe Pontic a les Sinodals.
Paraules clau
“Presa”, passió dramàtica catalana, 1690,
Lladó, Alt Empordà
Abstract
In 1690 the prosecutor of the Diocese of Girona
tried some inhabitants of Lladó, among them
two “jurats” of the town, because they played
the “Presa”, an episode from the Catalan
Passion, a work prohibited by bishop Pontic in
the “Sinodals”.
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Durant la segona meitat del segle XVI i primera meitat del XVII, l’església
catalana tenia sota control la majoria de les representacions de teatre,
principalment obres de caire religiós (pastorets, passions, teatre de sants i
veterotestamentari, balls de cavallets, etc.) celebrades a esglésies, cementiris
i altres llocs de culte sense precisar. A l’Arxiu Diocesà de Girona es conserva
una col·lecció de sol·licituds de permisos(1) adreçats al bisbe de la diòcesi,
que així ho testimonien. Aquest tipus de teatre, a més de donar
entreteniment, tenia un vessant doctrinal i pedagògic. Es tractava d’acostar
la fe al poble mitjançant aquest tipus de representacions. La majoria de
directors o promotors d’aquestes peces eren capellans, gent d’església. De
la consulta d’aquests permisos hem pogut constatar que a Lladó d’Empordà,
que té l’església parroquial dedicada a Sant Feliu, era ja d’antic una població
amb una certa activitat teatral.
Així entre els anys 1621-1622, al cementiri de Lladó, es demana llicència
per representar El loco cuerdo, una obra castellana, de José de Valdivielso
(1560?-1638), ben segur representada per una companyia teatral itinerant.
Entre 1668-1669, el 14 d’abril de 1669, hi ha una segona llicència
concedida per a representar el Dijous Sant, també al cementiri: el
Davallament de la Creu, en català. Recordem que aquest era un episodi
autònom, amb vida pròpia, dintre del cicle de la passió. Allí Josep d’Arimatea
demanava a Pilat permís per despenjar el cos de Crist. Hi sobresurten dues
escenes: entre Arimatea, Pilat i el Centurió. També cal destacar el plany de
la Verge, quan aquesta es queixa dolorosa de la mort del seu Fill.
El tema de les representacions escèniques als espais sagrats es
complica amb l’arribada a Girona del bisbe Miquel Pontic (1686-1698).
Aquest fa publicar a les Constitutiones Synodales, una sèrie de disposicions
1. Llegiu a JosepMaria MARQUÈS I PLANAGUMÀ, Pep VILA, “Llicències i permisos de representacions teatrals
en les comarques gironines de la Contrareforma”, Arxius Textos Catalans Antics, p. 481-501.
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encaminades a prohibir les escenificacions dels davallaments de la Creu i
de les representacions de la Passió al viu, sobretot l’episodi de la “Presa”,
és a dir, amb actors. Ja abans Joan Margarit, el 1543 i Sever Tomàs Auther
(1684), prohibeixen les representacions dels Pastorets i de peces sobre la
Setmana Santa a l’església.
Miquel Pontich decreta: “quod a catero repraesentationes ad vivum
Passionis D. N. Iesu Christi, vulgo, la Presa, nec illius depositionis a Cruce…”.
Precisament a Lladó es volia representar la “Presa”, no sabem si era el
primer any que es feia, espectacle sacre que els jurats del poble desconeixen
que no es podia representar, segons l’edicte que ara publiquem:
Repraesentationes Passionis, seu depositionis a Cruce ad vivum D. N.
Iesu Christi, nec intus, nec extra Ecclesiam fiant (Girona, Miquel Pontich,
1689). (Constitutiones Synodales Dioecesis Gerunden., Gerundae 1691, Lib.
III, Tit. 14, Cap. 8, pàg. 254).
“Approbantes praemaxime constititionem super iis editam, per
immdediatum praedecesorem nostrum de anno 1684 et illi adhaerentes,
adiicimus, et Synodo laudante, et approbante statuimus, decernimus, et
mandamus: Quod a catero repraesentationes ad vivum Passionis D. N. Iesu
Christi, vulgo, la Presa, nec illius depositionis a Cruce, neque intra, neque extra
Ecclesiam fiant sub poena excomunicationis. Et Curatis talia permittentibus,
decem librarum nostro, et successorum nostrorum arbitrio, locis piis
aplicandarum.”(2)
Per què el bisbe Pontic exigia prohibir aquest tipus de representacions?
Ben segur que en aquella època, com en altres de posteriors, hi havia
abusos, problemes amb la licitud moral d’alguns parlaments posats en boca
per uns actors, poc acostats a l’ortodòxia dels evangelis, dels relats de la
passió, de les vestimentes precoces, de les posades en escena atrevides,
durada excessiva de les obres, capteniment dels espectadors escandalós
que només buscaven anar a un divertiment, sense pensar que aquesta era
una representació de caire sagrat, que havia de commoure la pietat, exercitar
la devoció, etc. Llàstima que no s’hagi conservat el text de la “Presa”,
representada a Lladó per poder jutjar-lo convenientment. No coneixem cap
obra de la passió catalana impresa al segle XVII, com que eren manuscrites,
la majoria tenien afegits, supressions, interpolacions de promotors locals
que les afaiçonaven, que de vegades s’apartaven del guió establert.
2. Aquesta i altres prohibicions d’arreu del domini lingüístic català foren recollides per Josep MASSOT i
MUNTANER en el seu estudi, “Notes sobre la supervivència del teatre català antic”, Estudis Romànics,
vol. XI, 1962, [1967], p. 94.
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Conec una prohibició semblant sobre la representació de la “Presa” al
poble de Celrà (Gironès), un xic més tardana, que ja ha estat estudiada.(3) A
grans trets l’anomenada “Presa” constituïa un episodi de la passió
important que incloïa la cena, captura i presa de Jesús. Començava amb
l’enviament dels deixebles a Jerusalem per la celebració del Sant Sopar;
després venia el moment de la Cena; Judes anava davant el Consell dels
Jueus, després hi havia l’oració a Getsemaní; la presa de Crist; les negacions
de Pere i el plany de Joan. Judes fou acusat de traïció pel Mestre, deixa el
Consell i expressa en un monòleg la seva indignació d’haver rebut la
reprovació de Jesús. El tema es tancava amb l’episodi del Consell dels Jueus
on Judes negociava la seva traïció. Alguns textos dels segles XVII i XVIII, a
partir de les directrius emanades del Concili de Trento, censuraven el
parlament queixós de Judes per trobar-lo poc edificant.
EL PROCÉS
A l’Arxiu Diocesà deGirona, dintre de la sèrie processos dels segles XVI-XVII,
podem llegir aquest de Fèlix Brusi (1677-1699), lligall C-001-00608, amb
aquest anunciat modern: “El fiscal contra diversos particulars de Lladó,
sobre prohibició de representar la Passió, 1690”. La paperassa conservada
en aquesta camisa presenta tres parts diferenciades:
1. Denúncia contra la representació de la “Presa” a Lladó. Aquest escrit
s’havia de llegir, per a coneixença de tothom, durant la missa de
Dijous Santa a l’església parroquial del poble. A la representació
sembla que també hi anaven espectadors dels pobles veïns. És
possible que el capellà del poble fos qui denunciés a la cúria gironina
la celebració de l’espectacle. Els promotors s’arriscaven a una multa
de cinquanta lliures moneda de plata i a l’excomunicació. Els acusats
o els seus procuradors tenien sis dies per presentar-se a Girona a
donar explicacions, per fer al·legacions.
3. “El fiscal contra els representants de la Passió de N. S. J., de Celrà, prohibida a les sinodals. 1703”.
Llegiu-ho a Pep VILA, “El dramaturg Sixt Veray, canonge de la catedral de Girona, en el context de la
representació de la passió a Celrà (1703)”, AIEG, vol. 45, 2004, p. 733-767. Vegeu també aquesta altra
denúncia: “El fiscal contra els que permeteren ballar els cavallets a la processó del Roser a la Cellera”
(1703), denúncia aquesta inèdita, per investigar.
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Escrit del doctor Pere Barril, prevere, “canonge de la Sancta Isglésia
de Gerona, vicari en lo spiritual y temporal general y official del
il·lustríssim y reverendíssim don fra Miquel Pontich, per la gràcia de
Déu y de sa sancta Sede Apostòlica, bisbe de Gerona y del Consell
de sa Magestat, als amats nostres en Jesuchrist tots y sengles
preveres axí curats com no curats de la isglésia parrochial de la vila
ho lloch de Lladó, del present bisbat de Gerona, y a altres qui las
presents pervindran, salut en lo Senyor. A instància del reverent
Salvi Valentí, prevere, procurador fiscal de la present cort
eclesiàstica de Gerona... en virtut de la sancta obediència manam
que lo die de vint-y-tres dels infrascrits mes y any y que serà la fèria
quinta, anomenada de la Cena del Senyor, àlias lo Dijous Sant, en
vostre isglésia, quant la major part del poble en ella estava
congregat per ohir lo divinal offici y altrament com de costum las
presents nostras lletras publiqueu com ab tenor de las presents
publicam y manam mestrestrant y manant a tot y qualsevol gènero
de personas de qual ... estament, grau y condició que sían que a
pena de sinquanta lliuras moneda de plata a llochs pios a arbitre
nostre aplicadores, y en subsidi excomunicatió major no gosen ni
presumescan en dita diada ni altres en dita vila de Lladó ni
parròchia en altres parts representar la Presa vulgalment dita de
Nostre Senyor Jesuchrist, ni altres passos en dita presa
concernents, y si en assò se sentiran gravats(4) y ningú de ells se
sentirà gravat en Gerona y denant nos personalment, ho per llur
legítim procurador, comparègan y quiscú de ells dins sis dias
pròxims vinents, després de la sa publicació de las presents nostras
lletras, comparega per a deduhir y al·legar causas y rahons justas,
si algunas ne tindran perquè lo predit fer no dègan altrement en las
de contrafacció(5) y renitència,(6) lo que no creem contra ells y quiscú
de ells se procehirà a la exació de dita pena, declaració y publicació
de dita excomunicatió major..... Gerona, als 20 del mes de mars,
any de la Nativitat y de la Nativitat del Senyor de 1690”.
4. Gravats amb una imposició, amb una obligació onerosa.
5. Acte de contravenir una disposició legal.
6. Que resisteix a la pressió.
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2. Fets. Els jurats de la vila de Lladó van agafar amb violència els
ornaments necessaris de l’església, contra el parer del capellà de la
parròquia, per fer la representació. Dia 25 de març de 1690. Escrit
adreçat als jurats de Lladó.
“A notícia de esta part ha previngut que no obstant que de part de V.
R. se han despedidas lletras eo mandatos ab los quals baix pena de
excomunicació, se manave que qualsevol gènero de personas no
fessen la representació dita de la presa de Jesuschrist per los molts
absurdos se segueixen y com no obstant ditas lletras y mandatos
hajen los particulars de ditas vila representada dita Presa”.
Per això han de comparèixer davant del fiscal de Cúria per donar
explicacions per haver dit paraules injurioses contra aquell manament
que prohibia la representació, etc....
3. Dia 30 de març de 1690. Cèdula de suplicació dels encausats. Plec de
descàrrecs dels dos jurats. Ben segur que aquest escrit que conté
ornaments redactats en llatí, fou arranjat pels seus procuradors
Fondevila i Llobera.
“Il·lustre y molt reverent senyor.
Miquel Pla ... y Josep Prats, lo corrent any jurats de la vila de Lladó,
del present bisbat, compareixent devant de vostre reverència com a
fills obedients de la Iglésia, se sumètan a vostre reverència deduhint
que per ocasió del molt concurs del poble que se havia ajustat de
molts llochs circumvehïns en dita vila per véurer representar la presa
lo die del Dijous Sant y no haver tingut notítia del mandato de vostra
reverència que manava no·s fes dita representatió; a fins que estava
ja per a fer-la no·s pogueren persuadir fos lo intent de vostre
reverència privar-los en dita ocasió de quant ja tothom estava
congregat per a veure-la y attanent a esta consideratió passaren a fer-
la, no per .... inobedièntia y per quant púgan haver delinquit en alguna
manera, posats als peus de vostra reverència com a fills obedients,
que no han tingut ànimo danyat per a no obehir, suplícan ab tot
remordiment sia de son servey usar de la misericòrdia ab dits jurats,
universitat y poble de dita vila de Lladó, mitigant las penas
comminadas ab dits mandatos, protestan de nou la deguda
obedièntia a tots los mandatos de vostre reverència y que in posterum
procuraran evitar ab sos cuidados las cosas semblants y com apar
que los inobedients y renitents han de ser castigats, los rendits y
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regoneguts dehuen ser ab amor abraçats y los mandatos de las
censuras no són sinó medicinas ordenadas sols a la regoneixensa de
aquells contra qui se promulgan y sia ordenat en los sagrats canons
que “odio habeantur peccata, non homines; corripiantur tumidi,
tol<l>erentur infirmi;... [manca text: et quod in peccatis severius castigari
necesse est, plectatur] non animo saevientis sed medentis.”(7)
[...] Per tant... demanan y suplican dits jurats que no sia passat avant
en la publicactió de las censuras y ser mitigadas las penas
comminadas en dit mandato, com ho esperan de la benignitat, pietat
y misericòrdia de vostre reverència, offerint pagar los gastos ab la
moderatió que de la misericòrdia esperan...”
CODA FINAL AMB INTERROGANTS, SENSE RESPOSTA
En aquest afer, és una llàstima que no sapiguem més detalls del
desenllaç de l’assumpte, de com es va fer aquesta representació. ¿Es va
assumir la multa imposada pel Bisbat, restaren els denunciats
excomunicats? ¿Per compte de qui actuaven els regidors encausats de la
Universitat de llavors, que s’apropien sense permís del capellà responsable
de la parròquia, d’objectes sense especificar, que es guardaven a l’església,
possiblement creus, vestits, decorats, etc., per dur a terme l’escenificació
amb un mínim de condicions i de perícia? ¿De quins pobles veïns, arribava
públic a veure aquesta passió? ¿Hi havia a Lladó alguna confraria de la
passió, un grup de joves laics, amateurs, als quals s’encomanés aquesta
feina, per Setmana Santa? ¿La representació la feien un grup d’actors
passavolants vinguts de fora? ¿Qui en fou el director? De vegades, en aquest
tipus de denúncies, hi figuren els noms dels actors, pagesos, necessaris
col·laboradors, homes que feien els papers femenins, sovint analfabets, que
per devoció s’aprenien uns papers de memòria. Però debades hi cercaríem
la més petita referència sense èxit. En suma, dificultats de tota mena
s’abatien damunt la representació d’una obra sagrada, interessant per a la
història del drama sacra a Catalunya.
7. Establiment del text llatí, traducció catalana i nota de Narcís Figueras Capdevila a qui agraïm el seu ajut:
“Que es tinguin per odiosos els pecats, no pas les persones. Que es reprengui els orgullosos, que se
sostingui els febles;... [i allò que en els pecats cal castigar més severament, que ho sigui] no amb el
propòsit de qui s’hi acarnissa sinó de qui hi posa remei.” [Text extret de la Carta CLXVII de Sant Lleó
el Gran (Patrologia Latina 54, c 1200 sqq.) citada en el Codi de Dret Canònic].
